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l~xcmo. Sr.: En vista de la in;:;tancia que V. E. remi-
tió á este :Ministerio en ~ del actual, promovida por el tenien-
te auditor de segunda, con destino en esa Capitanía general,
D. J()C'~ l\laría,Seritmenat Fontcl1l>er'é,a, en solieitud de que se
1(1 concedan dos lUC¡;eS de licencia. para Francia, Inglaterra y
ll)s Estados Unidos de América" con objeto (le evacuar asun-
tos propios, el Rf\Y (q. D. g.) ha tenido á bien.'acceder á la pe-
tición del interesado, como comprendido en 18. realord011 de
27 de octubre de 1899 (C. L. núm. 202).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios, guarde á V. llj, muchos años. lVla-
dri<1 7 de a.bril de lIJO!.
El Gcnl'!'al cncnrg:1Clo dp,l d('spacho,
¡'úANUEL Dl' LA, CBIWA
Señor Capitán general cle Ca.tnJuña.
Beflor Ordenador de pagos df) Guerra.
--,..,."~_.--
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la iHstancia que V. E. cursó lÍ este
Ministerio en 28 de marzo próximo paBIldo, promovida por el
oficial tercero del cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, con
destino en la actualidad'en la Capitanía general de Andalu-
I cia, D. José Cruz Jiménez, en súplica de que se le conceda el
paso tÍ situación de rcemp]a:w por el término de un año, con
residencia en Alcalá de Henares, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien acceder Ü, la peticiÓn del interesado, cou arreglo l~ lo
consignado en la real orden de 12 c1p diciff.mbre de 1\)00 (Colec~
cúín Legi:;lativa núm. 237) ..
De orden: de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de abril de 1904.
m General encargadp del despMho,
MANUEL DJ~ LA CJ';RDA
Sr,ñor Capitán gcnp.l'ul de Castilla la Nueva.





Gij·CUüo-. Excmo. Sr.: l~';l Rey (<J. D. g.) ha tenido ,<~
bien conceder el empleo superior inmediato, en' propuesta 01'-
.dinaria de ftzcenso"J á los jefes y oficiales dc Imanteda com-
prendidos en la siguiente rolación, q uo principin eDIl D. En·
riqt;te Carlos Górnez y termina con D. Manuel Olmedll GUl'uceta,
por ser los mi:s antiguos de .ms r¡~spectivas e.scaJm; y hallarse
declal'udos aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el que
~e les confiere, de la efectividad q ne cnla, miRilla se les asigna•
. De real orden lo digo á V. K para su conocimiento v de.
máR efectos. Dios guarde ::t V. E. mtlChos años. Ma<h'id 7
de abril de 1904.
El General encarglldo del despacho,
MANUEL DE LA. CERDA
Sefior ...
Relación, que se citct
1904.
EFEC:'l'IVIDAn
, t-mpleo." I. Emplp,o.,," ])~stjllo 6 situaciÓJl ~ctual ~ 0:10[ B R E ~
• ' ._.:- ._.. que so les confiero -~~l ~[es
. , .... "
1'. coronel. , Reg. de Baleares, 1 o D. Enriqll~ Carlos Gótucz enronel . . . . . . . . . 71
Otro , ~d~m.do IsabellaNCatólica, 54., )) AU1'eÜ~no ~ópez ~.óp.~z , ..•.. ldem 2~
1
<J' bon de Montana , l> Antol1lo Lopez Gal'c13 J j 1
Comisión. liq.!\ dal1.e!' bón. del r
Comandantes reg. de Covadonga, 40....... »('destino Gomara Lr,ón T . 1 24\marZO •.
. . . , ldem Rva. de Santander, 85... l> Francisco Pérez Collantes , . corone . . . . . .. 26
Sargento mayor de la plaza de
Badajazo oooo. oo.,. • • •••••• ~) Engenio l\Iagallón y Alvarez. . . 28,
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2627 'marzo .. 1904
LA CERDA
Eduardo Calderón de la Barca y
San Pedro , .. :.
Manuel Alvaroz de los Corrales y
GutiérrC't o :. 'C 1 t
J nlián Alía Alonso o.. o ' omam ane.....
"\Vladimiro Rogado ('armona o ••
Leulldl'O López-Dóriga y del
Busto : .. , o •••••••• I
» Pedro L€ón Ortfga oo '
» f3alvador Cañas Sánchez .
» Mariano Navarro TejeJao .
» Rufino Ginés Marqués ... o.. o.
» Joaquin l\Iañas HormigJs .....
» FranciRco Cellier Ruitrago ...•.
» José Romero Araoz o .
» LeoJ?oldo Fermosell Villasana.. Capitán .
" ElIl'lque Paz Elena .
» Candido Laca Agramonte .
» José Rodríguez de Bíedma .
» :Miguel Torrente Preciado .
» Auelardo de la Calle Alonso .
» :Rogelio Gómez del Villar .
» Manuel Olmedo GuruceUt .
I
--..---------_......__........_-
ProfeROl" del COl,egio de .Maria¡ »
Cristina j
Reg.de Bailén, :1.4 ....•..... "1 »
Capitanes , 17 -'l'JonaueHüelva,?,S .........•. )
Reg. Rva. de Badajoz, 62 y en
comisión en la Secretaria del
Conl3ejo d e Administración » Juan Delgado López .
de la Caja ele Huérfanos de la
Guerra : .
ldcm de la Reina, 2........... »
. lZona de Oviedo, 7 . . . . . . . . . . .. »
{
Rego de ERpaña, 46 .
Idcm de Alava, 56 o ooo
Iucm del Rey, 1. .
IIdem del Infante, 5 .ldem de lCxtremadura, 15 .~.u bón. de ~lontaña .Reg. de la Constitución, 29 •..•
1.6lt tenientes Idel.1l de ~~aboya, 6 o. o ..
Ildcm de Extrematlura, 15 .ldem de San Marcial, 44 .Idelll de Alava, 56 ......•....Idem de Isabel la Católica, 54..
\
I,dCIl1 de can¡,lriaS, 1. .
ldero del! Infante, 5 ......•.•..
ldem de Ceuta, 2 o ••
I
Cínular. Excmo. Sr.: El l{ey (qo D. g.) ha tenido á
bien conceder el empleo superior inmediato, en propuesta or-
dinaria de ascensos, tÍ 1013 oficiales de lnfanteria (E. R) com~
prendidos"en la siguiente relación, que empieza con Do José
Pedro Roca Alba y t-crmina con D. rlIaüuel i~arballo Fernáll-
dez, por ser los más antiguos de f3US respectivas escalas y estar
declarados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el que
~e les conficre de la efectividad que en la misma se les asigna.
Es asimismo la voluntad de S. 1\'1., que lo::: referidos oficiales
queden en sus nuevos empleos afectos en situación de reserva
:á los cuerpos á que pertenecen, á excepción del 1.er tenionte
D..J osé Pedro Roca Alba, que pasará en el de capiian yen di-
cha situación de reserva á h Zona de San Sebastián núm. 19,
yel 2.0 teniente D. José Díall Ochoa, en el de l.cr t~niente,
ú. la Zona de Vitoria núm. 6::l, en la misma situación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de abril de 1904.
El General encargado dcl despacho
MANUEL DE LA CERDA
Señor ...




l!~mpleo que se lcs ==;======













li1em .•.. o •••• '.
1.er teniente .
IdelD "
l,er teniente••. 2.° ayur1ante dfi\l fuerte de Slm Marcos
(Sall Sol·astillD) o D. José POllI'o Roca Albs oo. o
Otro .•..•••... Zona de Burgoll, 11. o" o o,. »Domin({o C1árcaillO Véh'z ......•. o .
Oiro o. o J:deTll deJ>'r.rcolona, (lO " oo oo :b ,losé SantaCltllll y Viv\'s" •. o .
2.0 tenieutiJ •.. Rego RVlt. dI) BU7,a, 110 ••••••••••••• o o.' »!\icolás Molil1!\ Carvajal ..•......••.
Otro oo.. o. o. o. ldoJU íd. de la COl'llil:l., 88.... . . . . . . • . •• »Julio Villot VUl'ela. o .
Otr'.l •••••• o '" Con,ü<ión liq.n 2 o hÓll. reg. de Turraj!o-
nn, 67, Ilfecta al re~. de Cnenca, 27 •.. »José Díaz Ochoa ........•......•..• Idem 21 ídem 190-1
Otro .•.•.•.. o' R,·'go Rva. deOrel.se, 59. o••.•••••••••• »Manuel Cal'ballo Fernández...••...• Idem •••.•. :, .. 24 ídem..• 1904
Madrid 7 de abril de 1904.








Excmo. Sr.: Accediendo i lo solicitado por el e;egillldo
teniente dc Caballería, en situaéióI;l de reemplazo, D. José Ja-
'vier Barcáiztegui y Manso, el Rey (q. D. g.)j de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 7 del actual; .¡le ha
servido conceder licencia para contraer matrimonio con'.
D.n. María del Socorro Uhagón y Barrio, una vez que Be h::m !
llenado las formalidades prevenidas. en el real decreto el\" 0;;7 ¡
de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299), realordcn circular I
de 21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28) y real decreto de' 5 I
del actual (D. O. núm. 74). 1
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de~
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de abril de 1904.
El General encargado del despacho,
~!A..'n)ELDE :LA CERDA




Excmo. Sr.: Examinado el expediente que V. E. eleyó
á este Ministerio en 27 de julio último, instruído en averi-
guación de las responsabilidades que pudieran derivarse por
la desaparición ópérdida dc varios efcctos del material de
guerra á cargo del regimiento Infanteria de ~:Iallorcanúm. 13;
teniendo en cuenta, que por las circunstancias en que sc hh:o
flU repatriación, es un caso imprevisto, aunque no está como
prendido en ninguna de las excepciones del art. 12 dcl regla.
mento de 6 de septiembre de 1882, el Hey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por el Ordenador de pagos de Guerra, ha
tenido á bien disponer que sea dado de baja en las cuentas
del expresado regimiento sin cargo alguno para el mismo ni
persona determinada, el armamento y municiones extravia-
dos. \.'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de abril de 1904.
El General enea.rgado del despaoho,
MANUEL DE LA CERDA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
----
MATERIAL DE ~\RTILLERtA
Exbmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) ha tenido á bien apro-
bar 10B 5 presupuestos siguientes, formulados por el parquc
de Artilleda de Las Palmas con fecha 7 de marzo último:
1.0 PlU'a construir seis tramos de vía con 30 metros de
longitud, 1.080 pesetas.
2.0 Para adquirir 50 palos de pino para la línea telefó-
nica tí. 20 pesetas uno, 1.000 pesetas.
3.0 Para la compra de 12 básculas para el servicio do las
baterias, 600 pesetas.
4.0 Para la compra de dos carretones de mano, 100 pe-
setas.
y 5.0 Para ia compra de dos aparejos diferenciales, 600
pesetas.
",;,¡,;.Cuyo total importe de 3.308 pesetas, 8en1. cargo á la par-
e o e
tida quc para atenciones generales figura en el segundo con~
cepto del vigente plan de labores del material de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. paro. su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. llluchos años. 1Ia0.rid
() de abril de 1904.
El Gencral oncargado del despacho.
MANl'EL DE LA CERDA
Señor Capitán general de las .islas Canarias.
BeÍlor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
cou '.:largo al vigcnte plan de labores del material do Artille-
ría los presnpuestos formulados por el parque ele esa plaza.
importantes 4.035'68,2.630'48, 33'49, 1.213'09 Y 2.669'25
pp-setas para la construcción y adquisición deval'ios efectos
con destino á las baterías de la misma.
De feal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de abril de 1904.
:El General encargado del despacho,
MANUEL DE LA CERDA
Señor Comandante general <le Ceuta:.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
REVISTAS DE M~.MAMENTO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispon~r
'que se manifieste á V. E. ia F.atisfacción con que ha visto el
bnen estado en ql1eEe encuentra el armamento que tienen los
cuerpos de ese distrito :i. quienes se ha pasado la' ultima re:'
vista, no habiendo presentado ningún desperfecto que corre·
gil', y quedando aprobado el cambio de cartuchos dispuesto
por V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
de abril de 1904.
El General encargado del despacho,
MANUEL DE LA CsaDA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
-.-
SEOCIÓN DE SANIDAD MILITAR.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conce-
der 61 empleo superior inmediato, en propuesta ordinaria' de
ascensos, al médico primero D. José Arcenegui y González y al
segundo D. Luis Cubeiro y Parcero, por ser los mlis antiguos
en liml respectivas escalas y hallarse declurados aptos para el
ascenso; debiendo disfrutar en el que so les corifiere de la ef~c­
tividad de 23 de marzo próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. p~ra su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. Madrid 6
de abril de 1904.
El General encargado dol despaQh.
MANUEL DE LA CERDA
Señor Ordenarlor de pagos de Guerra.




ñ. O. núm. 7G
'SECOIÓN DI 3'l1S'rICIA y ASUNTOS GENERALES
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en escri-
to de 2 del corriente mes, el Rey (q. D. g.) se ha servido dp,,-
tinar á esa Junta, en vacante que do su ompleo y cuorpo exis·
t.e, al oficinl primero do Administración Militar D. Garlos
Godino Belmonte, que en la actualidad preHta sus lServici;..,g ún •
este nlinisterio.
De real orden lo digo á V. E. lllJ.ra ':,'ll ~onocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mad.rid
ti de ttbril de 1904.,
m Onuel'nl e.ncargado del c10Sp.1Cho,
MA~UEL DE LA CERDA
Señor Presidente dc la .Junta Consultiva de Guerra..
Señorea Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagQí1 de Guerra.
il'fDUVl'O S
Excmo. Sr.: En vi~ta de la instancia cursada por V. E
á este Ministerio COlJ. 'e8erito' de ~o de enero úJtimo y promo-
vida por el AOli.l.~,1:lo del regimiento Infantería de Galicia
núm. 19, Pablr" 'Uaiua EXilósito" P.U lSúplica de que se lp. in-
dulte del rei::~¡;O <le Iv. pérm de dos años de recargo en el servi-
cio que lctué impuesta por la falta grave de primera elcHer-
ción, ~~ Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo expuel,;to por
V. ~. en su citado escritú y por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 29 del mcs próximo pasado, tie ha servi-
do acccder á la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
m:is efectos. Dios, guarrle, á V. K muchos años. Madrid
7 d~ abril de 19lH.
El GellP,ral encargado del despneho,
MANUEL DE J,A CERDA
Señor Capitlin general de Aragón.
leñor Presidente del COMejo Supremo de Guerra y Marina.
SECCIÓN n:s n~S;J.!RUCCIÓ~, RYJOLU'IAMIEW'!'O
y :O!RF.Cf)IOmi~t~
HEDENClONJ;~S
Excmo. Sr.: Jj}n vista de la iustuncia promovida por
Dionisia Nieto Moreno, vecina de Vinuesa (Soria), en solici·
iucl de que sean devueltas 500 pc."etus de las 2.000 que don
Ezequiel .Martínez :Ki0to, ingresó á nOlllbl'e de Angel J.\:lartíncz
Nieto (ln la caja de depÓl'iÍtoB de dicha provincia en 10 de HtJP'
~iembre de 1898, según rc¡;guardo núm. 5 do e¡,ltradl] y 1.036
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del registro, para responder á.la suerte,que pudierv> cabel'1e en
el reemplazo al referido Angel; resulta,ndo, que éat-e fué alis-
tndo en el año de Hl03, quedando cOlúprcndido en las tres
quintas partes que han de ingresal' en.~laS cCJulOE! m020e dei
rcem?lazo act~a!; l'~ult:t~:~~ qUe por uó reno:!: conocimiento
de-l cItado depOSJi r 1 e .. . . t ., 1'1' . ;, b ) - ,
• - .Wj ~a 0011810n tuL."'>: a no evo ft, {Ca o ,[1,8
opera~~'<Jned 'D.écesarias pur:1 ht redención dei servicio del inté-
!'éf:!~d(¡\ 0Ot!.giliei'ando, que por hallarse éste -comprendido en
IltS~re8quintas partes del cupo qne quedó en caja, tiene de-
recho á redimirse dentro del plazo qlte el att, n4 de la ley
de l'ec1nMltliento concede á los mozos del alistamiento anual;
el Rey (q. D. g.) Be ha ser,ido disponer, que del depósito de
2,OUO pelSetas constituido, sean devueltas 500 á la persona
que acredite su derecho á percibirlas, quedando las 1.500
restantes en la referida caja de depósitos á disposición del
pl'eF:'idente de la Comisión mixta de reclutamiento de la pro-
vincia de Soria, para aplicarlas á la redcnción delscrvicio del.
Ulcncionado recluta" que se erectuará en el plazo que elcitado
arto 174 rwilrela para los mozos del reemplazo del corriente año.
De real orden lo cligo a V. IG. para su conocimiento y de;'
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
Gde abril de 1904.
El «-enera! encargado del despach".
MANUEL DE LA CERDA
Señor Capitán general de Aragóll.
DISPOSICIONES
de la S~b3ecreta.1'ía. y Secciones de este :Ministerio y ele
las c1ependenoias oentra.lea.
CONSEJO SUPREM:O DE GUERRA Y MARINA
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este COllsejo Supremo, en virtud de las fa·
cultadeH quele confiere la' ley de 13 de euero c1elcorriente
auo, ha declarado con derecho á pensión á los" comprendidoK
en la siguiente relación, que empier..a con D.u María del Pilar
<i-arín Turrell y tel'mina con D. José Paz Huicí Jíménez.
Los haberes pasivos de referencia se satisial'án á los inte-
resados como comprendidos en las leyes y reglamentos que se
expresan, por las Delegaciones de Hacienda de las provincias
y desde la feeha que se consignan en la susodicha relación,
entendíendose que las viuda¡; disfrutarán G] beneficio mien-
tras COllservensn actual estado y los huérfanos uo pierdan
su aptitud legal.
J\:ladrid 5 de abril de 190,1.
Despu~'ot
l~xclJlos. ~30úore¡.; CapituJ1()s generales de la priIllCl'/t¿ ~()gunda,





















I¡Se le traF.mitc el bellefido.por defunción de sn madmZarago~a... D." Alllalin Serrano y Puér-tolus aeüaIado ó,' ésta en.












fej¡ro .. oI190JIAvila IA"lIa .Ij
H Ifebro...
l'~ /enero.• ll~04IAlicl\nte ~Va· I(llleia .
~ Inobrc.. 11903ISevllla IS'9v.' !lla ISe"Uln .
17 Isel'b1'0 ·1190SI111U'celon!!. _I·Ba.:c clona 1II arccIona .
Doiu
FK€l!:.I: EN Ql:¡¡ IDelogaclón deDEBE EMI'EUlt· &L Haolenda.
AIlO¡O;O ". de 1.. provilJaia.
D.Ji nA PF.¡o;gt¡'/lr en que. [_ I
l.' . se les COn$lgna , .
el pago. P Qtlbl08)]' LES J.l'I.!('A':,.
ldem 1· 1,0 Isq>bl'c.11901lICórdobs· ..•.• ",,'.Luoena ..
Idem ." Il.~ Ilmel·o.. 11904IGero~.a IFigueras IGerona .,.
22 juli(:,1391 .... , .. ''04 \~
\
' Te~orOlTlll. do la '¡ . .
." Direcci.ón ge-
I<lem 117 If"bro h~04\ rwral d'e la~'Madrid .
Deuday Cla-
80S plU!i·~AR...
I~~Jn '114 Iagosto '1 1900 Gl'anadll._ ..••. ·IB~l'ChUles....••
2~ Jullo 1891 . 5 í'nero.. 1904 ,Córdob Cordoba. ..
1Tosorer.ia do lG!
. , Direr"clóu ge-. .
Irlem 1 7 lonero.• 119C..l¡ neral de> la V~gnnes .• _ ..
\ De',idl\ y Cla-)
I
eC'J Pasivas..•
enei·U .• H04 Uórdoba...•.•. Córdoba •......
dibre •. 11908 Sv.lamallca...... lyaUll,<l,Olld .....¡'reeorcrla de la. \. . ' Dirección 1<0- / '~rontepllJ ~ll11tal· 1~1 !enero•• l190t neral de lajAl'lLll.1UC? .Deuda y ma-tiCS PM~"as" •
r.
Montopio ~lHHnl' "': 10 leJll~ro. ·IJ901IZaragc'zR,; l~ urAgo?a ..
ldem "" 1 18 lenero.• 11904IAlmc:,lJl........ •1Dalias " IAlmorla. .
o IIdem 112
122 Julio 1891 y 17 julio' 29o 1895. .
, {·2ij.iU~Jio 186.!.! RO. 2811& lab¡'l1 (190SII"Allm I)fo.<lrid ..










NO)IBRES DE r.os CJoUS.i5TE~
)2.- l.oniento, D. llranlio Hnicl
/ Ciurcll1 ..
o ¡Caritlill, D. José Solá f:;erratosal 625 . ~22 julio J891 ~:. J7' julio1995..................
o
Comandante, D. Cristóbal Cuc" In Julio 1891.• ~'.' .•••..1 vas Rango!. ................. \ ll~¡; o




¡Comandante. D. José Gvn>:r,lezl' 1l~'
o lOtero.. .. .. . .. .... .. . .. .. •• .. -'>-
o lId. D. Bernardo Rublo .ucal'í.. 11l2¡) I ,
{
TCnlente coronel graduado. ca,}}Jlt611, retirado con lLrreglo a l'~-
o la ley dll 9 de enero de J887, .l_~
]). Buenaventura Roigo Cunill
I I~Tí'nlente auditor rIe Gucrm de!~ 3.· Olase, D. l"ltbriciano Ro· 470manillos Alde~mil. ..•.... , .,1 . 1
{2.
0 Tcnlente D.José SállChoz}. 100
o S:inchez .
o ¡CaPitán, D. Juan I"lores ROjas.. , 625
¡COJnOlldl1lJtP. D. I1rlcfonso e:n... ¡ 112-o liama'lue Jimener... , ...•.•.• \ ~
Iu. D. Audrés Rulz Goüi ••..•.• /112:;
o ¡luem. n. Zacarias Rodrlgne1.1. lJ25I Horllnndez ¡
o {Idem. D. Ricardo Scg'ura ]:cc-! 1125
rra.ndo , l
I
" ·f. I . lGeneral de División. D. Victo"l .'0hUel una .... ,vlUdu.. toril\no ITédiger Oli"nr...... \ 870
I1
• ¡coronel. D. Ellas Rosado i:'áu-) 1H50
che\¡ .• , j
1'mmRES
DE LOS nl'rERES.U/OS
o Cúrmell Eergcs S<ll'l'ano..... !hné·rfallR.. ... lsoltcm.IId. D. Antonio BCl'ges Gare!:, ..
o MnJía del Cál'men MOlltos(¡delU.........
López ; \
, Qu!ntina Esteban L6pez \ldcm........




l<l.. Id .......... 1 ' nlane'l Hédig'cr Oli\'ar......
Xi!. i~ •. ...• , •.. , o TsOUOfll Jimenez ~rartin.... 1vIuda .....•..
16.• ie1. ........ IJ>, .10"; l'~.z Huici Jimcnl;r. ....• Ihuérfl'.ll<l ....
U. Audalucla. ¡ , M~~:~::~~~~~.~.~~I:~.~~. ~:~~~ !viuda .
Ooh.mil. Alme-1 El C "1 F . I - Ild'llltia. ... ' .... .. . 11 1 ena .·o.p..... a. \orllle e~.. .. l.- ••••••••
I
C,\p. gral. Ca-' El' t C Ji TI ,. 111taluü1\, 'j' 'Uf q.I(:·¡p. U ecJ.l ( cm ..
Id. Castilla la .. ',.1'(ueva... . o rlJor S'\llche? SantaJla Iidcro .
¡d. A:rdalncla ..¡o Mnl'1a <le las Anfi'ustias sán.lmadre viuda.! chcz de la Pena \
1dom 1<l........ 1o Juana Ran:irez Calzado ,vinda ........






.l'liltt' A. ••••••• \
. . ~se le tra.mi te el bonell<l~
d(,sde el d!a siguiente al
,1el fallecimlcnto de su ma.-
Mudrid ....¡ rido seilalado á su rundre
por R. O. de 28 de cn(¡ro de
18A1, D.~ Jua.na Oli'!1$r VI..
du1, tarobléu llifUl\~ll.
A'I"ila .. · .. ·1
\
se le trasmi~eel bencl1<lio por
dofnllc¡.~ndo su !l1adre do-
na. G-:."oricla Adela Jlmónez
. , SllJ:ichez, s~üala do li ésta
ITésorerfa. do IR) <>;11 na de revl~lón por rcalDireoción ge.-( orden de 26 de noviembre1.903 llera1 de lu .. :u:auriu ........ Muurld""'¡ <le l\lOO,delllendo percibir-neuua y CIa-' . 10 por lIUIllO de su tutorBes Pnsly.u •• , legal. hasta ..1 24 de euero
l· 1 I 1 I I I I I . ~X¿;~c (~~id~u~J~~}g~J~:. I . I tes si ohllene cmpleo con
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.• :·'~p._grl\l cllta-{D.' María <lel Pilar Garrin Tu-lViudalrmB......... rrcll J ..
~;;. Alldalucla.1 o Cat.aUn.. ~lesa :!Ilaclns hdcm .I • ',.
).1. Valcncia.•. { o Mar!a .del Rosario Nll.V:lrrohdem ..
Perc ·.
r 1klació,.~~ cita.
'':';' I I 1
~.:!::Ii! J'iel i5 de (thl'il de 190·1. DMlm¡'ol. "'t::ex
58bau__
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.... 1..... (.. ~._~ ...._ ..p......?}..._ ?
SECCIÓN DE INFAN1'EItÍA
DOCUMENTACIÓN
CÚ·cuU4r. Los señores jefes de cuerpo ó comisión liqui-
dadora de 10f;l que han servido en Ultramar y tengan en su
poder la filiación de los individuos que á ¡:ontinuación se re-
lacionan, se Eervirán remitirla al señor coronel del regimien-
to de Navarranúm.·25, .'
Madrid6'de abril de 1904,.
©













































































:Madrid 6 de abril de 1904.
-'.-
INSPECCIÓN GENEItAL DE LAS COMISIONES
LIQ'O'IDADOItAS DEL -EJÉItC.nO
CQNTABILIDAD
. ·Excmo. Sr.: En vista de la consulta hecha por V. E. en
25 de septiembre de 1902, relativa á. abonos anteriores á lit
ültima campaña de Cuba, la Junta de esta Inspección oido
el parecer del Jefe de la Comisión liquidadora de .la Inten"
dencia militar de'Cuba y en uso de las facultades qu,e le con- '
cede la. real orden circular de 16 de junio de 1903 (D. Q. mí'; .
mero 130), acordó manifestar á. V. E., que no procede que en
los ajustes á que dicha consulta se refiere, se haga abono al-
guno que comprenda á devengos anteriores á la última cam·
pafia, por entender que el principal objeto de cuanto se dis-
pone en la real orden de 7 de marzo de 1900 (D. O. núm. 53),
establece absoluta separación de abonos y cargos entre los
presupuestos anteriores á 1894-95, basta el de 1898-99, que
finalizó la campaña, debiendo los cuerpos practicar las ope-
raciones de contabilidad hasta 1893-94, en la forma prevenids
.por los reglamentos.




Excmo. Señor Capitán general de Galicia.
Señor Jéfe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
OirculaT. En vista de la consulta hecha por el.Jefe de la.
Comisiónliquic1adora de la Intendencia militar de Cuba.
proponiendo no sean protestados los cargo~ cuando no exis-
tan alcances á favor de los Perceptores, la Junta de esta Ins-
pección, en uso de la~dacultadesque le éonccde la real orden
circular de.16 dejuníó último (D. O, núm. 130)~ de. co~or­
midad con lo propuest{) y examinados 16s ~rts. 14, 16,19,28
I y 33 de la real orden de 7 de marzo de 1900 (D. O. núm. 53),
..
_1 acordó disponer, que los jefes de las comisiones liquidadoras
deber~,Il. tener presente, que en vu·tud de lo prevenido 00 ca-
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:be protestar ningún cargo contra clases é imEviduos de tropa,
"siempre que en la fecha de ellos, pertenecieran al cuerpo con-
tra el cual se gira y que no son motivo do protesta, ni el he-
cho de que el perceptor esté ajustado y no tenga alcances, ni
el de que la cantidad percibida sea de importancia, sin per-
"juicio de que por las mismas comisiones liquidadoras, y una
"vez aceptado el cargo, se proceda á depurar si exist~n ó no
responsabilidades que perseguir.





CRÉDITOS DE ULTRAl\IARo,. ' ..., ..', ' .
Excmo. Sr.: EJi vista de la instancia cursada por V. E.
"á, esta Inspección en 18 de diciombre del año próximo pasado,
'y promovida P9r el veterinario mayor, D. AquilinoOrtego
Palomar, en solicitud de que se considcre cOIllO alcances "el
;crédito de 2.310(22 pesos,importe de gratificaciones y g¡¡stos de
viaje que devengó en una comisión do compra de ganado en
Nueva Qrleans para el ejército de Cuba, la Junta de esta Ins-
pección, en uso de las atribuciones que lc concede la real
orden-de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130), acordó des-
estimar la petición del recurrente por oponerse á lo que soli-
"cita la real orden de 7 de marzo de 1900 (D. O. núm. 53),
que en su arto 5.° exceptúa de ajuste ahrevi¡ul0 á las gratifi-
caciones de remonta, indemnizaciones de viaje y otras de ca-
rácter extraordinario, como son los devengos de que se trata.




~xcmo. Señor C~pitán general de Andalucia.
Señor .Jefe de la Comisión liquidadora, de la Intendencia mi.li·
tal' de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
en 11 de octubre de 1UnO, y promovida en 7 dol mismo mes y
año por el guerrillero que fuá de Sagua de Tánamo en la úl-
tima campaña de Cuba, Lucio Díaz DIoreno, en súplica de
abono de 25 pesos, importe de un caballo de su propiednd
. que le fué requisado en la expresada plaza en la de febrero
· de 1898, la Junta de esta Inspección, en uso do ~as atribucio-
nes que le concede la real orden de 16 de junio de 1903
·(D. O. núm. 130), acordó desestimar la petición del recurren-
te por haber caducado el crédito que solicita eon arreglo á la
real órden de 3 de julio de 1900 ~D. O. núm. 144).




Excm<;>.Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de Út instancia promovida por el
vecino de esa localidad, domiciliado en la Rambla de Cata-
·luña núm. 77, bajos, guardia civil que fué en Cuba de la co-
mandancia de la Habana, Pascual Benedi Castané, en súplica
de que se le abonen 250 pesetas que se le descontaron en su
jus~ Dar re¡¡ponaderDá cargos la Junta de esta Inspección,
e mis eno e e en a
en uso de las facultades que le concede la real orden circular
de Hi de junio de 1903 (D. O. núm. 130), y oido el parecor
del Inspector de la Comisión liquidadora de las Capitanias
generales y Subinspecciones de Ultramar, acordó desestimar
la petición dcl recurrente, tanto más cuanto que según in-
forma dicha Comisión, al guardia do referencia le resulta un
débito en su ajuste.




Excmo. Señor General Subinspector de la cuarte", región.
Excmo. Señor General Inspector de la Comisión liquidadora-
de las Capitanías generales y Subinspecciones de Ul-
tramar.
En vista de la instancia promovida en 16 de febrero del año
próximo pasado por los señores E. Sáinz é hijos, banqueros de
esta corte, en súplica de que se dé conocimiento oficial all\Ii-
nisterio de Hacienda de haber sido reconocidos varios crédi-
tps de la per.ten~D,ciade distintos acreedores á que repreflen-
ta,n, por S\'lrv,ici9!3 Y!,uministrQs al Estado en la pasada cam-
pañ!! <!e lJ'ilipinas, la Junta de esta Ix¡spección, eu uso de las
atribuciQl1es. q~le le conced~ l~ real orden de 16 de junio
do 1903 (D. O. núm. 130), acordó se diga á los recurrentes
que con arJ:egto tÍ la soberana disposición ele 18 marzo de 1902
(D. O. nlÍm. 64), daROl1 presentar en la Comisión liquidado-
fa de la InteD,qencia militar de Filipinas los documentos ori-
ginltlefl de IQs crédito¡¡ que les h.,ayan sido reconocidos, con
Pllplica,da relación expresiva de la clase é importe ele los mis-
mos, para que dicha oficina pueda anotar en cada uno de
aq1fcllos su au~nticidadólas-observaciOl?-es que, en otro caso,
sean pertinentes, y devolverles con la conformidad una de las
referidas rdlaciones, con el fin de que en su dia puedan pre-
sentar una y otras en la depencloncia que se dctermine para
efectuar el P!lgo de los créditos que representan; no procedion-
do al envio de los certificados de reconocimiento de los mis-
mos al Ministerio de Hacienda por no haberse dispuesto to-
davía si será ó no de su cargo el pago de las atenciones de la
canwaña de Filipinas.




SeflOr Jofe de la· Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de l~ilipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
en 24 de abril de 1902, y promovid~ por D. Celedonio Gata
Garrido, vecino de Bauajoz, con domicilio en la calle Larga
núm. 53, como apoderado de D. NicusiQ Gata, residente en
Santiago de Cuba, en solicit.ud de que le sean reconocidos
425 pesos, que por falta de comprobación no le reconoció la
real orden de 7 de febrero de lB01, dictada aconsecuencia de
otra reelamacióndel mismo de fecha 20 de julio de 1900, por
acarreos de viveref.l y pertrechos de guerra en la ya mencionada
plaza de Santiago do Cuba, la Junta de esta Tnspeceión, en
uso de las atribuciones que le concede la real orden ele 16 de
julio de 1903 (D. O. núm. 130), y de conformidad con lo in-
formaelq por la Ordenación de pagos de Guerra y Comif'lión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba, acordó reco-
nocer á fávor del acreedor directo D. Nicm'io Gata, el expre-
sado crédito do 425 posos, el cual será satisfecho en la forma
y manera que deter¡:nina la 1'ea1 orden c1elMinisterio de Hn.-
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cienda da 17 de octubre da 1900, bien al mencionado acreedor
ó la persona que legalmente le repreRente el día del pago en
la Dirección general de la Deuda, quedando, en este caso, á
cargo de la misma, el comprobar la representación y autori-
zar á la Comisión liquidadora de la Intendencia militar do
Cuba para formalizar la acreditación de la referida suma en
las cuentas correspondientes por medio del oportuno· certifi-
aclo, UNl vez que la obligación de que se trata se contrajo
después de disuelta la pagaduría (le trasportes de Santiago de
C~a. .




E:x:crtlO. 8eñol' Capitán general de Castilla la Kueya.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra y Señor Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba.
En ~i6ta de la instancia promovida en 5 de febrero último
por D. Saturnino 8ampelayo, en nc~brede D.aTomasa Corra·
les, yecina de Cienfuegos (Cuba), en solicitud de abono de 360
pesos oro. por alquileres de una finca de la propiedad de esta
Última, que le fuó forzoso arrendar al ramo de Guena en el
año 1898, la .Tunta de esta Inspección, en uso de las atribu-
ciones que le concede la real orden de 16 de junio de 1903
(D. O. núm. 130), acordó desestimar la petición del recu-
rrente, por haber caduca.do el crédito li que se refiere, con arre-
glo á la real orden circular ele 3 de julio de 1900 (D. O. nú-
:mero 1M).




Señor Jefe da la Comisión liquidadora de la Intendencia
Militar <1e Cuba;
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 26 de
junio <le 1U02 por D. Manuel rilat!lo Aznar, en solicitud ele que
se le reCOUOíW:J, un créllito de 1.610'52 peso!! quu P9r falta de
comprobación quedó pendiente al dictnr.se la real orden ele 22
.ele mayo de 1901 á consecuencia de otra reclamación que hizo
el mismo en 5 de enero de 1900, por vivcres facilitados du-
rante la última campaña al hospital militar de t<antiago de
Cuba, la Junta de e~ta Inspección, en uso do las atribuciones
que le concede la real orden de 16 de junio dc 1903 (D. O. nli·
.mero 130), y de conformidad con lo informado por esa Orde.
nación y por la Comisión liquidadora de la Intendencia mili.
tar de Cuba, acordó reconocer ti. favor de los acreedores que
figuran en las cnentas respectivas, el exprcsado crédito de
1.610'52 pesos, que figura pendiente de pago en las mismns,
el cllal deberá ser satiefecho en la forma y manera que deter.
mina la real orden del ~linisterio de Hacienda de 17 de octu-
bre de 1900, bien a los acreedores directos ó :á, la persona que
los represente el día de pago en la Dirección general de la
Deuda, quedando en este caso á cargo de la misma el como
probar la legitimidad de la representación. _




Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Jeje de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi';;
litar de Cuba. .
---<>0<>-
DOCUMENTACIÓN
Circula)'. El jefe de la comisión liquidadora á que haya
pertenecido elsoldado Vicente Jimeno Gil, deberá expedir y
remitir á esta Im:pección á la mayor l)revedad In filiación del
mencionado individuo. - .
.Madrid 2 de abril de 1904.
:SI "cneral J.u~pector.
Pecll'o ~~cwr",ill
I~xcmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
en 17 de enero de 1Hü3, y promovida en 27 de noviembre del
uiio anterior por D. Juan Rimblas y Cusachs, co.mo apoderado
de D. José Grave do Peralta, en reclamación de 169 pesos,
importe de cuatro caballp6 y otras tantas yeguas que le fueron
requisados á ¡;u poderdante en Guantánamo (Cuba), durante
la última campaña¡ la Junta de esta Inspección, en uso. de las
atribucione.'3 que le concede la real orden de 16 de junio de
1903 (D. O. núm. 1~O), y de conformidad con lo informado
por la Ordenación de pagos de Guerra, acordó desestimar la
petición del recurrente por haber caducado el crédito que so-
licita, con arreglo á la real orden circular de 3 de julio dc
1900 (D. O. núm. 144).
Dios gua!~le á V. E. muchos años. :Madrid 1.° de abril
de 1904.
El \!loneral InBpe~tor •
Pedro Sarrais
Excmo. Señor General Ins¡1!lctor· de la Comisión liquida-
dora de las Capitanías crcnerale~V Subiuspccciones de Ol-o •
tramar.
Excmo. Señor Ordcnador de pagos de Guei'tB. y Señor Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intende~~ ¡nilitar
de Cuba.
© Ministerio de De sa
.PLUSES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
vecino de Villafrechos, de esa provincia, sargento que fu6 en
Cuba de la agrupación de Artillería de montaña, Eustaquio
Fernández Blanco, en súplica de qne se le abonen los' pluses
de campaJia, la Jl1nt..'l. de esta Inspección, en uso de las fa.-
cultades que le conceclela real orden cil'cular de 16 de junio
de 1903 (D. O. núm. 130), acordó desestimar la petición del
recurrente, por carecer de derecho :i lo que solicita, eon arre-
glo al artículo. 16 de la real orden de 7 de marzo de 1900
(C. L. núm. 67).




Excmo. Señor General SubinspeCtor de la sép~ima región.
TALLERES DEL DEPÓSI'rO PE LA. GtlUBA
